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ばと思う。   
Ⅰ章 京都駅ビルの誕生  
1節 構想と都市計画   こととなった。その結果金融業・保険業各社が烏丸  
通に移ってきたため、駅周辺はビジネスの中心街と  
なっていったのである。  












































築で、当時は日本一の規模といわれた。   
また、高瀬川舟運の衰退により三条通が京都の交  
通の拠点でなくなり、京都駅周辺がその役割を担う  
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10月 京都駅ビル開発株式会社（実施会社）を設立  
1991年5月 京都大学川崎教授（当時）を委員長とする京都駅改築設計協議審査会が開催され、最優  
秀作品に原席志氏案が決定される  
9月 JR西日本が出店計画を表明  
1992年7月 京都市から「京都駅改築計画および関連施設整備方針について」が発表される  
10月 京都市都市計画審議会において都市計画案を承認  
11月 京都府都市計画地方審議会において都市計画案を承認  
12月 都市計画決定（特定街区・土地区画整理事業）を告示  
1993年10月 仮駅舎の営業開始  
12月 改築工事の着工  
1994年2月 株式会社シアターアー？1200設立  
9月 京都駅シティーエアーターミナル開業  
1996年5月 京都駅ビル工事の上棟式  
1997年7月 京都駅ビルの駅施設の開業  
8月 シアターアーツ1200の開業  
9月 ホテルダランヴイア京都、JR京都伊勢丹、専門店街ザ・キューブの開業  
（資料） 京都市会事務局調査課F京都市会旬報特集号 平成3年回顧」  
「  岡 上  平成4年回顧」  






































































かる立場をとった。   
このような京都駅の高層化をめぐる対立はマスコ  
ミにも大きく取り上げられ、全国的な景観論争に発  
展していらたのである5－。   
また、92年には京都駅の商業施設への出店名が公表  
































































































積地区の玄関口としての機能等が求められる£1。   
また、駅ビルの集客力によって京都市以外から人  
図Ⅰ－1－1 京都市の将来構想図  
帝大榊E  






















































月増刊号 新しい京都駅』1997年、京都市編  
r京都の歴史 第8巻古都の近代』、及び「同上  
第9巻世界の京都』を参照した。  
2）F京都市会旬報 特集号平成3年回顧j1992年  
3月、160ページ。  






5）村上弘 同上論文∴85～86ページ。五十嵐敬喜、  
小川明雄著F都市計画』岩波新書、1993年、7  
～8ページ。  




8）『市会旬報 特集号平成9年回顧』1998年3月、   
106ページ。  
9）同上香106ページおよび、京都駅ビル開発株式   
会社他『新しし、東都駅ビル』。  
10）日本経済新聞社編『日経都市シリーズ 京都j  
同社、1998年、10⊥11ページ。  
2節JRの経営戦略と駅ビル事業  




























































































構造にも類似したところが見られる。   
表Ⅰ－2－2 JR西日本グループの会社一覧表  
（資料） r日本の企業グループ1998年阪J東洋籠済新報社  
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④駅ビル会社 京都駅ビル開発株式会社は、JR西  
日本が60％二京恕府・市が各5％を出資して設立  
された第3セクタ∵であり．｝JR西日本の子会社であ  









もおこなえ志よう｝lFなrらた。   
小筆駅の方は、1986（昭和61）年に開業したモ  





3新 駅ビル内施設の概要  
［1］駅ビル   
新京都駅は、1877（明治10）年の開業から数え  







［2］駅内の各施設   
①ザ・キュニブ 45年の京みやげ販売の歴史を持  




した店舗面固ま約4，500畝店舗数峠68と、規模は   
従来の約2借となったム  
（塾ホテルグランヴイア京都 ホテルグランヴイア   
京都は、総投資額約200億円、539室という、京都   
市内有数の規模を誇る（沢田潤之取締役、増田貞治   
総支配人による）。高層階の客室からは古都のパノ   
ラマが眼下に広がり、コンシェルジェサービスも充  
実。室内プールも完備してお．り、レストランやバー   
は合わせて14店舗みる。   
結婚式会場とLても大いに力を発揮する。2人の   
門出を祝う式場は神前鱒場、チャペルとも2室を用  
意。妻会場は大小12董bメインの木宴会場「源氏  
の間」は、1，200ぜの広さで、天井高さ5．8mもあり、   
京都市内最大級。六か国語同時通訳対応の設備も完   
備しており国際会議にも対応可能。   
宿泊料は、スタンダードダブル2．名1室18，000円   
から、－スタンダー・ドッイン2名20，qOO円から、ファ  
ミリールーみ4名の場塵は50即0円という高めの設 ●   
走となっている。、、  
③ジェイア「ル亭恕伊勢料育貸痛の伊勢丹とし  







歯通蕗に面もた2階のメイン玄関の他、1階北の玄   
関など大小合わせ約40カ所ある。駐車場、大階段、  
地下街とも行き来しやすい（園Ⅰ⊥3－2）。   
店内はラロアが階段状に重なるという独特なデザ  
イン空間だが、その各フロアを結ぶのが「カスケー  
ドエスカレータ」。大きな吹き抜纏で2階から最上   
階まで一直線につながり、屋上からは自然光が差し   
込む。   
□新京都駅ビルの全体的な概要（図Ⅰ－3－1）  
所在地：京都府京都市下京区  












構  造：木村俊彦構造設計事務所  
設 備：明野設備研究所、建築設備設計棟究所  




















図Ⅰ－3－2 JR京都伊勢丹のフロア構成  
●京都和久傷 tゆばと京旬菜松山閤 1京豆丁不二乃  
■築地寿司汁 ■葉菜屋 ■天冨貞天－ ■とんかつ和幸  
■美々卯 ■モリタ屋 ■中国I考理鮎心茶室 ■アンテイ  
カフェ ■洋食レストラン酋樫事 ■たまごキッチンモレ  
ット ■カフェ・ベレー ■神戸カプチーノ快楽部  
11階 字竺［頁≒琴イス  
ク  
10階アミューズメント  
9階 趣味雑貨呉服催物場  ナ 服 
8階 家庭用晶寝具インテリア；警讐雪空用…タ；芸二；；：去二丈；一〔‾．烹芸蓋  
7階 筈忘蒜．用品  
お摘や  
き  
6階 紳士服紳士洋品雑貨   イワ サプ 
5階 ヤングの婦人服  、 ， 
4階 婦人服宝飾・時計   プ 来 
イズ  
3階 笑全訳サイズの婦人服  トノ  
2階 婦人服飾雑壷  
■‾●婦人雑1  
1階 化粧品  ●化帖●生花●砧券・た此  
●和菓子●洋菓子●和洋酒●バン・コーヒー  
● 
Bl階 嘉賢菓子・ギフト・パン ：芸慧諾付i諾≡≡エヵ！要 
。2階 童謡豊針惣菜  ・ザ・マーケット・惣菜＋●催物闇  










ョイポリス」 セガの大型屋内レジャー施設“アミ  
ューズメントテーマパーク”としてほ京都初の「京  
都ジョイポリス」がジュイアール京都伊勢丹10階  














































































，ノブ ［3］観光・行政関係施設（京都駅ビル内y  



















④京都府碍寄手務所（8階） 府民のパスポート  
に関する申請、／交付、紛失相談などの業務を行う。  
1）以下の記述は、主として F京都』第558号、   
1998年7月号によっている。   
ユ6  
Ⅰ章 駅ビル開業のインパクト  

















































































































る（大階段ではすでに1親の挙式が行われた）。ま   
う」といった前評判とは裏腹に、たちまち京都の新  









































































































































































































（表Ⅰ－2－1参照）。   
表Ⅱ－2－1 京都駅周辺商店街の状況  
（単位：千万円）  
1991年  1994年  19g7年  
商店数  年間販売額  商店数  年間販売額  商店数  年間販売額   
京都駅前地下街ポルタ   92   1，937   83   1．943   90   1，569   
京都駅近鉄名店街   18   251   19   2丁7   18   110   
九条商店街、アパンティ寺門店会  119   1．633   102   l．835   
七条商店街（近鋏を含む）   143   5．268   101   4．932   95   5．858   
東本願寺前商店街   14   347   13   607   13   419   
京都駅東商店街   32   39   23   32   19   22   
四条繁栄会（高島屋、大丸を含む   95  2丁．812   97   26．320   93   29．014   
河原町商店街   149   2．81（さ   147   2．581   124   2．191   
新京権、寺町東嶺   255   2．230   228   2．132   282   2．0ヰ0   
伏見大手筋   丁†   874   71   753   75   667   
（資料） 京都市商業振興課作成資華ト。原資料は『京都府の商業j。  
表Ⅰ－2－2 ポルタ店舗数一覧  
Hg．11，21  
［1］ポルタヘの影響  


























ングセンターであるということが挙げられる。   
ポルタでのヒアリングによると、ポルタ開業当初、  
ポルタは年間300億円の売上をだすのが目標であっ  
総  計  叫38：23；6     い車㍑  







③駅ビル由美にともなうポルタの動き ポルタは、  
駅ビル開業にあわせて、増床を行った。1997年に  
21   
????????????
図Ⅰ－2－1ポルタ年度別売上高   （単位：耶円）  
（資料）‘ポルタ提供資料   
図Ⅰ－2－2 改装後ポルタのフロアー構成（ゾーンコンセプト）、ゾーンイメージ  




ョッピングセンターにはなりきれていない感が強   
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た。   
あくまで個性重視にこだわるルネサンスピル。ね  




















































が高まり、人がたくさん集まるようになれば、若い   
［3］センチュリーホテルヘの影響  


















表Ⅱ⊥2－3 週刊ダイヤモンドによる百貨店経営不振度ランキング  
社名   
順位    所在地室…ぎ‡…   狛  凍瘡一 …8¢¢；至   癖≡一 薄虔  盟  収益性  安全性  効率性  成長性  活性化         （300点満点  （300点満点  （200点満点  （100点満点  （100点満点）   
口  濱蔀蜘≡≡…妻  翁蒜議運墾＝    燕  鋳          琴琴軽輩琴  漸捌機＃軒   
2  横浜松坂屋   46   57  115   
横浜市中区    萎  
17   30   
3  そごう   205   94   
闇摘㈲如【拙    章      101   
8  20   31   
4  岩田屋  55   101   
5  東急百貨店   
50   65  
東京都渋谷区 壬≡…茎    事      202   126   51  16   
川崎市川崎区】や    7      185   
34   
6  さいか屋  141   47   37   37   
7  三越   220   78   
東泉経机剋区障    0  
89   30   33   
8  大丸   145   
名古屋市中区 ≡≡≡≡          186   
57   39、   21   
g  丸栄  151   82   
福岡県北九州利鞘    嗣      215   
44   41   
10  井筒屋  
名古屋市中区 ≡；享≡≡    2      199   
134  41■   55   
田  松坂屋  
76  
兵庫黒姫路市■弱          196   
154   108   
12  山陽百貰店  
37   34  
154   
東京都中央区l熟  
138   18   48   
13  松屋  217   197   87   41  50   
14  大和   石川熟金沢市 膏    毎      216   
東京都中丸区【貼    ち      256   
212   107   51   33   
15  高島屋  167   
名古屋市中区【照    窒  
122   
16  名鉄百貨店  
51   28  
229 170   
大阪市北区    ヰ  
138   
17  阪急百貨店  
89   5  
252   217  100   43   
18  伊勢丹   
52  
266   207   
粛計払掛尉区l拷    毎  
81   62   63   
209   109   
20  阪神百貨店   大阪市北E  
47   85  
241   291   200   51   4（）   













































































まとまってくれないそうだ。   
また、各商店街の痘痕に対する要望を見ていると、  
園Ⅰ－2－3 京都駅周辺の地元住民の行政に対する要望  
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表Ⅰ－3－1小売業の従業者規模別商店数の推移  
1～2人  20，295  18258  18．898   ■■‘   
景ニ4人   9   8580   首 
5～9人   4，748   4，888   4∫899   
10～19人   1．571   2   廼萎  2112   
些ニ29人   ヰ77   Blg ．．山‖．．．．    指  839   
80～49人   273   358   339   
50～99人   103   158   1幽   
100人～   5！I   8¢   
L計   37，108   35．078   32，784   
（資料） 京都借用金庫「うおっちんぐ」1997No．2より  
図Ⅰ－3－1京都市内既存5百貨店一覧  
珍開削魁  砂闇適嵐聯  
（資料）「百貨店調査年鑑」（ストアーズ社）より作成  
れた。  







さらに、高島屋・大丸は伊勢丹開業を1週間後に   
控えた1997年9月4日に改装オープンし、婦人服売  
場の充実を行った。また、河原町阪急も翌5日にフ  






















みだったという。   
さらに、駅前に位直する京都近鉄も来店者数こそ   
3割以上の伸びを見せたが、売上高は昨年並みで、  
婦人服部門の伸び悩みが目立つという（『京都新剛  













定して書き出したものであ′る。   
これによると、各百貨店とも大きく影響を受けて  
いるがこ 中でも近接する京都近鉄への影響が特に大  
















いた（『京都新聞』1997年9月12日付）。   








図Ⅰ－3－2 日頃よく利用する百貨店と伊勢丹開業による変化  
＼。〒千＿＿〒  
近鉄桃山店  ■井大丸  末節近鉄  四条河原町阪急   大丸真折店  高上塵洛西店  ホ島豊泉わ店  
「商業振興ビジョン 資料編」（京都市）より。  
29   
表Ⅱ－3－2JR京都伊勢丹開業に伴う市内百貨店売上への影響  
京♯市薫料より作成  
図Ⅰ－3－3 京都既存5百貨店売上高前年比率  
前年比（％）  
140．0   
1aO．0   
1弧0   
110．0   
1∝I．0   
00．0   
弧0   
TO，0   
80．0  
㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔ぜぜ  
一 高島屋京都店‥‥・ 大丸京都店－・・  京都近鉄・一 四条河鹿町阪急－⊥一 藤井大丸  














丹開業前2ケ月を含んでいる。   
これを見ると、高島屋・大丸の2大百貨店は平均  
的に前年比90％台を保ち、漸減が続いているが、   
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Ⅱ章 利用者・市民の見た京都駅  
1節 利用者から見た京都駅ビルの評価  














































ンケー ト回答者の6割を10～20代が占めており回  
答者に偏りがみられる。そのため、回答に年齢によ  
表Ⅱ－1－1年齢別構成  表Ⅱ－1－2 住所別構成  
0～9歳   0．6％   
10歳代   25．0％   
20歳代   32．8％   
30歳代   7．2％   
40歳代   8．9％   
50歳代   14．4％   
60歳代以上   10．6％   
不明   0．6％   
京都市内   31．5％   
京都府   20．4％   
大阪府北部（高槻方面）   5．0％   
大阪市内   2．8％   
大阪府南部   2．2％   
滋賀県   10．5％   
奈良県   2．8％   
その他   24．3％   
不明   0．6％   （資料）独自のアンケートの結果（利用者）より。  























表Ⅱ一1－3 新駅ビルになって乗り換えの利便性  
は変わったか  
32．8％   
かわらない   26．7％   
不便になった   1．7％ 
分からない   30．0％  































表Ⅱ一1－4 歴史・文化・観光都市の玄関の景観  
として合っているか  
いいえ   29．4％   
分からない・   27．2％   はい  42．8％          不明  ノ 0．6％  
（資料）独自のアンケートの結果（利用者）より。   
表Ⅲ一1－5 政令指定都市、経済の拠点とこして  
合っているか  
はい   47．8％   
いいえ   14．4％   
分からない   32．8％  
不明   5．0％  
（資料）独自のアンケ∵トの結果（利用者）より。   
表Ⅱ一1－6 国際都市の玄関として合っているか  
いいえ   14．4％   
分からない   32．8％   はい  47．8％          不明  5．0％   ［3ト新京都駅ビルに対する評価   ここでは、新京都駅ビルに対して利用者がどのよ  
うに思っているのかをみてみる。駅機能だけではな  （資料）独自のアンケートの結果（利用者）より。  
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衰Ⅱ－1－7 性別・年齢別  
歴史・文化・観光都市の玄関の景併として    政令指京都市、経済の拠点として    匡l際  市の玄関として  
（％）  はい  いいえ  分からない  はい  いいえ  分からない  はい  いいえ  分からない   
男   47．4   32．1   20．5   61．6   20．5   17．8   6臥9   20．3   10．8   
女   39．6   27．7   32．7   41．8   11．2   46．9   56   田   33  
0～9歳   0   0   100   0   O 10：0   0  0   100   
10歳代  37．8   17．8   44．4   37．8   11．1   5 60   6．7   33．3   
20歳代  45．8   25．4   28．8   53．4   10．3   36．2   64．4   11．9   23．7   
30歳代  46．2   30．8   23．1   53．8   23．1   23．1   6 ．5   15．4   23．1   
40歳代   40   33．3   26．■7  46．7   20  33．3   33．3   26．7   40  
50歳代  46．2   42．3   11．5   61．5   23．1   15．4  73．1   19．2   7．7   




























































24．4％、12．2％に上がったことである。また、京都   
表Ⅲ－1－8 駅ビルのどこが発信基地になっているか  
シアター1200   8．9％   
伊勢丹   18．9％   
ホテルグランヴイア   8．3％   
CUBE   2．2％   
オープンスペース   17．2％   
美術館「駅」ⅩYOTO   6．7％   
ビル建築自体   9．4％   
各種インフォメーションセンター   5．6％   
その他   2．8％   













































建都1200  記念事業   ・ 市の出資  
（％）  はい   いいえ   はい  いいえ   
0～9歳   0   100   0  100   
10歳代   40   60 11．1  88．9   
20歳代   46．6   53．4   34．5  65．5   
30歳代   69．2   30．8   30．8  69．2   
40歳代   46．7   53．3   46  7   53．3   
50歳代   61．5   38．′5   61．・5  38．5   
60歳代以上  66．7   33．3  44．4  55．6  
（資料）独自のアンケートの結果（利用者）より。  





























































①伊勢丹での買い物 まず、なぜ伊勢丹を利用す  
表Ⅶ一1－10 伊勢丹で買い物する（したいと思う）理由は  
アクセス（立地条件がよい）   33．3％   
ブランドイ・メ・一手i価格帯が一致するかちニ  ▲ 16．1％   
JOYポニリえや大野段、■屋上など有用なネポット   8．99も   
が多いかみ 」】▼   
、■■＋ 、 京都ちじいから‥  0．d％   
二今まで京都湛なく真新王いから y   7．2％  
㌢品揃えが豊富だから」   15．0％   
その他   8．9％   
不明 ′   25．0％   











































住所   （％）   
北区   
上京区   0．5   
左京区   14．1   
中京区   6．6   
兼山区   0   
下京区   8．1   
南区   6．6   
右京区   2   
伏見区   17．2   
山科区   6．1   
西京区   19．2   
向日市   15．2   
不明   3．5   
合計   100   
（資料）独自のアンケート調査（住民）による。  
表Ⅱ－2－2 年齢別構成  
2節 住民の期待と不満  
一住民アンケート分析－   
年齢   （％）   
10代 5．1   
20代   14．1   
30代   10．6   
40代   18．2   
50代   20．2   
60代   20．2   
70代以上   10．6   
不明   








［1］回答者の属性   
今回のアンケートは京都市全域および向日市の無  
作為に選んだ800世帯に対して、郵送形式でおこな  
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表Ⅱ－2－3 施設別構成（件）  
伊勢丹  ホテルグランヴィア  CUBE   シアター1200   その他   
週1－2口   8   0   4   0   
週3－4ロ   0   0   0   0   
週5－7ロ   0   0   0   0   0   
月1回   26   4   13   0   2   
月2回   17   4   0   3   
月3回   0   0   0   0   
年1－2tコ   31   18   15   9   6   
年3－4口   25   3   10   0   6   
年5－6【】   16   0   5   0   
年7－8ロ   2   0   0   0   0   
年9・10回   0   0   0   0   
その他   4   5   0   0   


























d新しい文化・情幸良の発信基地 京都駅ビルは単な  
る駅機能だけではなく京都の新しい文化・情報の発  
信基地となることを目指している。その中心として   
［2］アンケート結果の概要  
（DJRの駅機能  


























表Ⅲ－2－4 各線の利便の変化（％）  
京都一高槻R  京都一宇治R  嵯峨野線  湖西線  琵琶湖線（東海道線）   
便利になった   20．2   7．1   5．1   9．6   8．6   
変わらない   11．1   7．6   7．6   8．1   12．6   
不便になった   0．5   1．5   
分からない   56．6   71．2   72．2   69．7   65．2   
不明   11．1   13．1   14．1   12．1   12．1   
（資料）独自のアンケート調査（住民）による。  
表Ⅱ－2－5 駅ビルの駅機能（％）  
娯楽・歓楽機能   
































a税金について 京都駅ビル開発にあたって行政つ  
まり京都帝・市は、東都駅ビル開発㈱に出資する  
形で関与した。つまり、京都の住民の税金が使用さ  
れたわけだが、このことに関して「京都駅ビル開発   
表Ⅱ－2－6 「駅ビルのどこが発信基地になっ  
ていると思うか」  
表Ⅱ－2－7 規制緩和に対する住民の意見  
駅ビルだから仕方がない   ％  駅ビルだから当然である  15．7    28．3  なんともいえない  24．2  不公平である  26．8  不明  5．1   
（資料）独白のアンケート調査（住民）による。  （資料）独自のアンケート調査（住民）による。  





























けている。この計画の知名   
果42・4％にあたる84件七重す≒も二磯寒鮒ご冬串き，  






表Ⅱ一2丁－8 「今後南部をどのように展開していくべきか」  
「   商業地域   （％複数回答）   生産地域   住宅・環境地域  オフィス地域  ぞの他   
中学生以下   0   0   0   、二 0  －－÷、0   
高校生   6β．7   0   ．66．7   0   0   
大学・寺門学校   50   25   釘．5   37．5   
会社員j∴   
0  
43．2   8．1   ヰ3．2   324   5三4   
公務員   33．3   6．7   丁3．3   13．3   
自営業   
0  
41二2   11．8   47．1   647   59   
フリーター   66．7   0   66．7   66．7  戸∵三て㊥   
主婦   37   22．2   48．1   27．8   ′0   
その他   40．7   29．6   44．4   44．4   0   
合計   40．9   17．1   L‘4さ．8   34こ8   1．8   
（資料）独自のアンケート調査（住民）による。  
表Ⅱ－2－9 開業前と現在の比較  
（％、複数回答）  
洋服  お歳暮・お中元   インテリア■雑貨   食料品  お土産品  
開業前  現在  開業前  現在  開業前  現在  開業前  現在  開業前  現在   
伊勢丹   0．5   7．1   0．5   5．1   6．6   7．6   1．5  14．6   
近鉄   2   3   5．6   6．1   3  3   4   3．5   9，6  「6．6   
四条界隈   61．6  56．1  61．6  56．6   49  44．9  19．2  15．7  43．4  ▲ j38．4   
ポルタ   5．1   8．1   0   0   2   3   0．5   、0   5．1   r 4   
CU白∈   0  1．5   0   0   0   2   0   1．5   3  7．1   
地元商店街  10．6  11．6  も．1   6．6  27．8  26．8  61．1  58．6  14．6  12．6   
アパシテイ   ヰ  一方   0．5   2．5   0．5   0．5  ㌧4  2．5   
梅田界隈  7．1   6二6   0．5   3．5   ヰ   口  0．5  1‘  口   
その他   9．1   8．6   3   4  10．1  10．6   5 1   6．1   7．1   6．6   
不明  12．1  13．6  22．7  23．7  14．6  16．2  15．7  17．2  21．2  「22．2   
（資料）独自のアンケート調査（住民）による。   
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表Ⅱ－2－10 購入理由  
アクセス（立地条件がよい）   33．3％   
ブランドイメージ、価格帯が一致するから   16．1％   
JOYポリスや大階段、屋上など有用なスポット   8．9％   
が多いから 
京都らしいから   0．0％   
今まで京都になく真新しいから   7．2％   
品揃えが豊富だから   15．0％   
その他   8．9％   































の季墜些攣口時的に尋ねているのに対し、住民には 規制や今簡の周発なぢ、行政についセ多く質問．して  
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（D京都の歴史・文化に対するイメージ 「歴史・  
文化・観光都市の玄関の展観として合っています  










衰Ⅱ－3－2 年令・職業別構成  
合計  翠   女   
上段：度数  
下段：％  
早計  174   78   96  
100．0  100．0  100．0   
中学生以下   
0．6  1＿0  
高校生   3  2  
l．7   
大学生（寺門苧  9  4  5  
5．2   5．1    5＿2  
会社員   88   2t；   12  
21．8  33．3  12＿5  
職業  16  9  7  
9．2    11＿5   7．3  
自営業   21   16   5  
12．1  20，5  5．2  
フリーター   4  3  
2．3   
主婦   5l  51  
29．3  53．1  
その他   31  21   10  
17．8  26．9  10，4   
合印  男   女   
上段：度数   
下段二％  
合計  ■  179   78  101  
100．0  100．0  100．0   
中学生以下   5  4  
2＿8   
高校生   24   13  
13．4  14．1  12．9  
大学生（寺門学   36   13   23  
20．1  18，7  22．8  
会社1   55   27   28  
30．7  34．6  27，7  
職業  7  4  3  
3，9   5．1   3．0  
自営業   8  7  
4．5   9＿0   
フリーター   5  4  
2．8   
主婦   18  18  
10．1  17．8  
その他   21   14   7  
11．7  17．9  6．9   
（資料）独自のアンケート（利用者）より。  （資料）独自のアンケート（住民）より。   
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表Ⅲ－3－3 歴史・文化・観光都市の玄関の景観として合っていますか  
合計  ”9歳  10歳代  20歳代  80歳代  40歳代  50歳代  60歳代  
上段：度数  以上  
下段：％  
合計  178   45   59   13   15   26 19  
100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100＿0   
歴史・文  はい   76  17   26  7  6  12   8   
化・観光  42．7  53．8    40．0  
都市の  53  8  柑   3  5  
関の景  29．8  1丁．8        33，3   
として  49   20   岨   8  4  
26．7   
（資料）独自のアンケート（利用者）より。  
衰Ⅱ－3－4 歴史・文化・観光都市の玄関の景観として合っていますか  
合計  10代  20代  30代  40代  50代   60代  70代以  
上段：度数  上   
下段：％  
合計  193   tO   27   21   35   40 40 20  
歴史、文 化 tOO．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0   100．0  柑0，0  
、観光  
56  2  5  8  7  14 1J  
29．0    20．0    1臥5    3臥1    20．0  35   0   32．5   
都市の 観として 合ってい  95  4  15   12   19  5   21   9  40．0                  49．2   55，6  57，1  54．3  37．5   52＿5  45．0  
ますか   42  4  9  6  4  















（∋新しい文化・情報とは 「新しい文化・情報の  
発信基地としての役割を果たしているか」（表Ⅱ－  
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表Ⅲ一3－5 新しい文化・情報の発信基地としての役割を果たしているか  
合計  －9歳  10歳代  20歳代  80歳代  40蔵代  50歳代  80歳代  
上段：度数  以上   
下段：％  
合計  172   45   58   13   13   25   17   
しい  10（）．  100．0  10【）．  100．0  100．  100．0  1（X）．0  100．0   
化・什緻  84  20 31  3  5  11  
の発信．  
地として  22  l  6  3  2  3  1  
の役割  12．8  8．9    10．3    23．l    15．4    12．0   23．5  
果たして   66   21   21  7  ¢  8  2   
l 力ヽ  53．    46＿2    ユ2．        38．  100．0  46＿丁  ユ6．2     11＿  
（資料）如自のアンケート（利用者）より。  
表Ⅱ－3－6 新しい文化・情報の発信基地としての役割を果たしているか  
合計  10代  20代  30代  40代  50代  60代  70代以  
上段：度数  上   
下段・％  
合計  189   に   2tI   21   38   38   38  
しい  1∝l．0  100．0  1【）0．  100＿   1（旧．  川吼  100＿0  1 
牝・情報  はい   －7  4  10  6  16   18   
の発信  40，      28．8   
として  53  5  8  8  ‖  9  7  
の役書l  28．    50．0    30．8    28．¢   30．¢    23．丁    18＿  
果たして  朗   8  9  12   13   18   
い．乙1  30＿8    42．9  
（資料）独自のアンケート（住民）より。  
表皿－．3－7 駅ビルのどこが発信基地になっていると患うか  
合計  0・←9歳  10♯代  20♯代  30歳代  40歳代  50■‖t  60歳代  
上段こ度数  以上   
下段：％  
合計  gO  2l  33  5  †1  
1（X〉．  1【旧．    1【氾．  100．    1t）0．   
シアター120  1¢  4  4  2  5  
∩  17．8  18．0    12．1    50．  31．■3   
伊勢丹   訊  8  9  3  ¢  7  
37＿8  38．1    2？．3   
′、テルダランワ   15 5  4  
16．7  31＿8  
ピルα  4．8  25．   9．1  
ヰ  巴   8  2   
4．  1乱  
どってい ると患う  ま   12 2  
1a．8  23＿8   12．5  
nTr】  17  12  
18．9  4．8   38．4  25．  
各種インフォメ  10  2  2  2  ＿－～ンコリーてノ 11．1  9．1   
その他   5  2  
5．8  4．8   20．  18＿2   
（資料）独自のアンケート（利用者）より。   
衰Ⅱ－3－8 駅ビルのどこが発信基地になっていると患うか  
合計  10代  20代  30代  40代  50代  60代   7（）代以  
上段：座敷  ヰ   
下ー艶％  
合計  70  10  8  18   l¢   18  
l（旧．0            100．  100＿0  100．   100．  100．  1（X）、0  100．0   
シアター120  19  2  3  5  
∩  
3  4  
27，1    50．    30．0   
伊勢丹   34  2  7  8  Z  
48．8    5i）．0    70．0   
CUB∈   2  8  
1岳．丁   7．丁    1ク．5    3ユ  
2  3  
駅ビル どこが乗  由．3  柑．8  22．ク  
一ア  37  2  5  5  8  7  8  2  52．9    50．    50．    83＿3    61．5    43．g    44．4    8¢．7  
3  丁  なってい ると思う か   ク0．  30．点    18．R    38．9  
ビル建築自体   37  2  6  丁  8  2  
5ク．9   
美術館「えき」  19  ロ  2  2  2  8  
21．1   25．  ・t    3さ．    15．▲    12．5    44．4  
その他   
1．  ＆3  
く資料）独自のアンケート（住民）より。  
古本言態 守∴■千一予’…㌔苧」十〟’i  





l トゴ∴  
l  「＿長∴し川十  
cが住茂泉㌢封二i随絶果㌘あ如、と戸∴＿≧ …－’‾、‘デ■こ〈一－W‘一■、り；◆、’－ 
て－’■■■‾：  
㌻∵丁てて ■「賞下前のイメージと軋力・洗浪レヘル」 Ⅱ －3一新＿．品柴前表イ丸＝．ぎ猟女炬義  
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】  鞘轡輌町神町灘準醜嘩融準疫                          1  
オ 
≠  
唐東し  ■ 
3：ごT：血十ヨ－1受、蓑  
フイ  






れ10ト28偲鱒資性め貰都カ㌣「ぱ叫と＝やや鱒義 ヽ  
ぬ傾向た着る言上、七かしこ一ゼ翠哀ス廟どしモの魅却ま  
年齢にかご嘉、わち限定倒附こ否定的でぁり、遜びと  
表Ⅱ－3－9 開業前のイメージと魅力・洗練のレベル  
二上鱒度数  合計  商業集   ワイス   文化・観    鱒宅地  鱒楽街  行ったこ  地域   街  光地域  とがなI、   
下級＝％  
や計  146  21  54  4  3  8  38  10  
1m    1軋   
20  4  8  7  
開業前  13，7    19．0   
3  
35二¢   魅力ある  ル   al  5  4  21．2   2ユ．8    30．8  
わからない．  13  ロ  ロ  3  18  2  1∝l．0        29二5   38．5  24．1   25；0  33＿3   4丁．4  20．  
（資料）独自のアンケート（利用者）より。   





44．9   10   15  7  3  開集後 魅力洗  ややある   さ7    B        3¢8      300  ロ  績のレベ ル    34．8  28．¢  25．0  40．5      500                         ない  生4  
わからない  2  8  丁  
1ク．1   
（資料）独自のアンケート（住民）より。   
表皿⊥3－11商業機能としての魅力  
■集  
合計  中学生E   高校生  大学生（   
上段：度数  下  書門学 生）   
下段、％  
合計  18t；  ∂  8  38  19  5  49  
l00．0  l（札○    1∝I．    1□0．   
はい   72  商業  ・ 2  5  14  8  13  4  18  8  
（耳い物 の  いいえ   
86．    62．5   86，8   53．き   88．4    80   3¢7    ・276  
43．  
魅力）  
3  15  8  5  22  
41．8  33．3    37＿5   39．5    40．0    283   
分からない   2 9  9  5  
15．1  23・Z   
（資料）準自のアンケート（住民）より。   
表こⅡ⊥3－12‘オフィス機能としての魅力  
鴨      集  
上段：度数  
下段：％  
合計  1朗  3  88  19  5  27  
100，0      1（旧．0  1∞．0    l00．0   
フィス  1ヰ  3  2- 】3  
8．5  
5  
能（ビ ジネス街   丁7  7．9   3  2  8  8  
としての  
22   13  
37．5      5：l．3    ヰ21  
魅力）  73  2  5  15  ¢  9  3  24  9  
ヰヰ．5      β6．7    82．5   39．5    ヰα    47．4    80，   4タ．    33．3   
（資料）独自のアンケート（住民）より。   
表Ⅱ－3－13 娯楽・歓楽横経としての魅力  
合計  中学生、  
上牧度数  下   書門学  
下段：％  生）   
合計  186  3  8  38  15  19  5  49  29  
100．0  1（氾．    100，0    1【氾．0   100十   100．0    100．0    100．0    1∞．   
娯楽、歓  はい   62  2  16  5  10  15   13   
兼機能（  37．  88，7   30二8  44．8  
び、食  75  丁  14   7  8  4  23   13   
事などの  87＿5        31．8    80．0  
魅力）  29  8  3  3  3  
け＿5  2l．1    28．    15．8   
（資料）独白のアンケート（住民）より。  
表Ⅱ－3－14 駅前周辺は四条界隈に匹敵するはど都市機能を兼ね備えていると思うか  
合計  京都市  京都府  大阪府］  
上段：度数  部（高枕  
方面）   
帥   
下段：†も  
駅前周辺 合計  149   51   3  ヰ  19  4  32   
1抑．0  100．0   100．0    100．0      100．0  
51   17   13  ヰ  12   
21．l  
之  10  2  8   
50．0     50．0  
37   12   2  2  2  12   
7．1   
（資料）独自のアンケート（利用者）より。  
表∬－3r15 朝周辺は四条界隈に匹敵するほど街全体として魅力がありますか  
任所  
上牧：度数  
口靂十  北区  上京区  左京区  中京届  栗山区  下京区  両区  右京区  伏見区  山科区  西京区  向日市   
下段：％  
駅周辺は 昔打  ‖椅  2  打  15  4  
100．0    100．0    100，0  29   、四条界 隈に匹  t【l00   20  3  2  3  
10．も  
3  2  4  2  
するほど  10．7   13．3    23．1  
2  
94    167   
街全体と  133  21  8  9  8  
7l．9    1（旧．0  
4  7  
75，D    6l．5      80．0    61．5    100．0   して魅力 空車りま   3之 4  1  4  2  
17．3  
5  3  3  6  
100．0    川．3   30．8  26．7    15．4  15．6    25．0   8．3    2（I、7   
（資料）独自のアンケート（住民）より。  
表Ⅶ－3－16 今後南部をどのように展開していくべきだと患うか  
上段：度数  
合計  北区  上京区  左ま区  中京区  兼山区  下京区  市区  右京眉  伏見眉  山科区  西京区  向日市   
下段：％  
貪l汁  1¢，  2  Z5  1z  15  12  4  之7  
100．0  1（旧．0   
4  l  6  8  6  
36．0    33．3  26，7    50．0   
9  Z  4  
86．  8．3  25．0  7．1  18．2  14．  
7  3  12  18  5  
之8．0    25．0  6 58．        50．0  16  12  
6  2  2  3  
100．0    24．   
2  
18．7  3．  
（資料）独自のアンケート（住民）より。  
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るようだ。  




3－20）   
まず、洋服について。やはり、四条界隈に一定の  
顧客が集まっていることが分かるが、ポルタにも一  







表Ⅱ－3－17 どの商業施設を利用するか（洋服）  
合計  京都市  京都府  大阪府］  
上陽度数．  
■散％  
郎（・高槻． 方面）い   
合計  155  54  37  8  3  4  17  4  28  
100．    HX）．    1∞．0    100，    ＿，】00．    100．0   1∝l．0    1血0    100．   
伊勢丹   82  24  2l   2  2  3  17  
52．■9   ▲4．4     さ¢．8    25．㌻0    ．－由．7  
近鉄   18  5  7  2  
10．3   9，3    18．9  11．8  
四条界膚   22  15  2  2  2  4  丁  
34．8   10．7   ．40．5    25▲0    ．88．7    5亡l．    23．5      25＿  
どの商  32  13  2  5  
施設を弔  20．8   ク4．1   29．4  き．8   
用するカ  柑  9  3  
（洋服）   11．6    18．7  10．8  17．8   
地元商店街   10  5  2  
8．5  9．3   11．8  
アヴァンテイ   19  8  5  5  
12．3    14．8    13．5  29．  3．6  
梅田界隈   2  2  4  
8＿丁   5．    50．0   5．9  3．6  
その他、√   tl  ．2  ‘ 口  6  
3＿7  25＿  21．   
（資料）独自のアンケート（利用者）より。  
表Ⅲ－3－18 洋服はゼこで買っているか  
合計  北区  上京区こ  ；E貫l邑  中京 
上段：度数  
区  兼l」‖区  下京区  市区  右京区  伏見寧  山科区  西京眉  同日市   
：】■・  
合計  189  2  27  13  9  30  
1（泊．0    1∝），0  1∞．   100．0    100．  1∝l．    1（氾．0   100．0  伊野丹   14  3  2  2  
8．3  ユ．7  7．7   10．0    18．2   57  15  
近鰊   8  3  
3．8  丁．7  2え  10．0  
四条界標   110  2  7  5  21  6  
65，1    l00．0  74．1    58，3  38．5  ll，  75．   7（I．0    54．5   現在洋  18  3  2  
はどこで  9．5  3．丁   28．1  14．  18．2  J8．6  丁7  一ってい  8  
るか  1．8  8．  9．1   lも元闊店衛   23  3  2  7  3  5  
13．6  1′1．1  †1．l    58．    23．3    27．3    14．3  7丁  
アパンティ   3  
1．8  8．  22，2  
二：：＝■   13  2  
7．7  3．7  11．1  3．3    18，2  14．  
その他   匹  3  
9．5  14，  川．7  23．1  8．  15．   
（資料）独自のアンケート（住民）より。   
表Ⅱ－3－19 どの商業施設を利用するか（お歳暮・お中元）  
合計  京都市  京都府  大阪府】  
上段：度数  部（高槻  部   
下段：％  方面）   
合計  82  27  20  5  3  7  柑  
100．    100．0    100，0    100．0    100．0  1（吼0   
伊勢丹   24  6  8  2  8  
29．3    22．2    ヰ0．  28＿6  42．l  
近鉄   12  5  2  2  
14．¢    18．5    10．   100＿0   10．5  
四条界隈   19  13  
23．2   48．l  20．0  33．3  5．3  
どの商■血 施設を弔  
用するか   
（お歳暮  
－お中元）   3  2  3  
13．4    11．1   14＿3  15＿8  
アヴナンテイ   3  2  
3．7   28＿¢  
梅臼界欄   8  2  2  
7．3   10．5  
その他  12  5  4  
14．8   33．3  14＿3  21．l   
（資科）独自のアンケート（利用者）より。  
表Ⅱ－3－20 お歳暮・お中元はどこで買っているか  
合計  北区  上京区  石貫区  中京匹  東山区  下京匹  胃区  石貫区  伏見区  山科区  西京区  向日市   
上段：度数  
下段：，i  
合計  149  2  B  9  －1l  28  6  
1（氾．0    l（カ．0    100．0  100，0  
伊勢丹   10  8  3  
8．7  12．  21．4  11．1  
近♯   12  ●  2  
8．1  38．4  50．     丁＿1  7．4  
2  口  7  7  II 4  2  四条界眉   111 7ヰ．5    100．0    1【旧＿0  巴 81．    77．8  13．8   12．    100．   85．丁    3ユ．8   
在お ・  
お中  元はどこ  
で■って  
いるか  12  2  ■  3  
8．1  4．5  12．5  3．6    33．3    12．8    11．1  
アバンテイ   
0．7  11．1  
椎田界欄   2  
1．3  7．4  
その他   8  3  2  
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Ⅳ章 京都駅ビルの「公共性」  









」 率∴建ぺい率ご，首き等ゐ規制音大幅に緩和して大型 l の高著施設や高層在宅が建設でき盲ようになった。  
これは、1980年代後半のバブル経済ともあいまっ  
て、会国昭に都市開琴ブームを発生させ、各地でリ  



























































ここで出された、駅ビルの公共性を次に見ていく。  開発のきっかけとしての役割が期待された。このよ  
うに京都駅改築事業は都市計画において再生と創造  






































ねた形となっている。   
［2］京都駅ビル関連設備の整備と公共性   
本項では、京都駅ビル改築やその関連設備の整備  
といづたハード面について行政が行った施策を見て  
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て。本節ではこの二つの側面をもとに、京都駅ビル   

























り 「東京らしさ」は受動的な特徴で、駅ゼル自体の  
目新しさが消えてゆく時期にどのような特徴をうち  
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［1】民営化と共に進んだ開発事業  




























































































会社にとり、程度の差はあれ、公益性が付随するの   
［2］京都駅ビル、3つの理念  








































































































55   
［1］駅ビル開業と競争の激化  





















































































































































































































































を立てなければならないといったような規制も   
存在して、自由な商業活動を妨げている側面も  
感じられる。ちなみに昨年度の私たちの調査対   
象であった地下鉄東西榛のZEST御池（地下   
街）でも同じような話を聞いた。ここでは紀伊   
国屋膏店が入っているが柱により店内が分断さ   
れている。規模の大きな店舗を（それはつまり   
集客力のあるということだが）入れようとした   
とき、この規制が足かせになっていることは確   
かだろう。  
3）駅前地域の企業・団体により1981年に結成され   
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矢野栄司（2回生） Ⅱ－1   
大学に入学する以前、京都駅に来るたび工事をしていた。いったいいつまで工事をするのかと当時は思って  




うか？もちろん、僕は行きませんが…。   

















原浩平（2回生）Ⅳ－2   
駅ビルを、ゼミ生で一番歩き回ったのは僕でしょう。新しい大型建築物っていいな。けれどひなたぼっ与を  
した屋上広場も、見上げた中央口も、ご飯を食べた11階も、みんなみんな、ガメラが壊してしまいました。合  
掌…。最後に駅ビル会社の大歳さん、西日本旅客鉄道の不動産グループの方々に謝意をあらわしキい○   
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